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Pendahuluan: Malnutrisi masih menjadi masalah gizi di Indonesia, tingginya 
prevalensi gizi kurang menyebabkan rendahnya sumber daya manusia dan 
berdampak menghambat pembangunan negara. Desa Tegalmade memiliki 
prevalensi gizi kurang sebesar 12,66%, prevalensi paling tinggi dari desa lain 
dalam satu kecamatan Mojolaban. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko yang berkaitan 
dengan kejadian gizi kurang pada anak usia 24-36 bulan di desa Tegalmade 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
Metode: Metode penelitian menggunakan observasional dengan rancangan case 
control. Sampel dalam penelitian ini 17 responden gizi kurang (kasus) dan 17 
responden gizi baik(kontrol). Teknik pengambilan sampel menggunakan 
consecutive sampling  dan teknik matching untuk kelompok kontrol dan kasus 
yaitu menyamakan jumlah anak dalam keluarga kurang dari 3 anak. Data status 
ASI eksklusif, umur penyapihan, pendidikan ibu dan status pekerjaan ibu 
diperoleh dari kuesioner. Kategori status gizi menggunakan indeks BB/U dengan 
nilai Z score menurut WHO 2005. Analisis yang digunakan dengan melihat OR 
dan CI (95%) untuk mengetahui faktor risiko gizi kurang. 
Hasil: Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa umur penyapihan 
(OR=4,64 dan Cl 95%=1,056-20,38) dan tingkat pendidikan ibu (OR=5,25 dan CI 
95%=1,093-25,211) merupakan faktor risiko terjadinya gizi kurang. Sementara itu 
status ASI eksklusif (OR=3,26 dan Cl 95%=0,675-15,81 ) dan status pekerjaan 
ibu (OR=0,622 dan CI 95%= 0,16-2,416) tidak terbukti sebagai faktor risiko 
kejadian gizi kurang pada anak usia 24-36 bulan. 
Kesimpulan: umur penyapihan dan tingkat pendidikan ibu merupakan faktor 
risiko terjadinya gizi kurang sedangkan status ASI eksklusif dan status pekerjaan 
ibu tidak terbukti sebagai faktor risiko kejadian gizi kurang pada anak usia 24-36 
bulan. 
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RISK FACTORS FOR UNDERWEIGHT INCIDENT AMONG 24-36 MONTHS 
CHILDREN AT TEGALMADE MOJOLABAN DISTRICT IN SUKOHARJO CITY 
 
Introduction: Malnutrition is a nutritional problem in Indonesia. The high 
prevalence of underweight may result in low human resource and national 
development resistor. Tegalmade have 12,66% prevalence of underweight, the 
highest prevalence rather than other place in Mojolaban District. 
Object: The aim of this study was to investigate risk factors of underweight 
incident among 24-36 months children at TegalmadeMojolaban district in 
Sukoharjo city. 
Methods: Method used in  thisresearch was observational research with case 
control design with 17 cases (underweight) and 17 control (normal). The sample 
were selected by consecutive sampling for cases and control with matching to 
equal total of children in familly less than 3. Data of breastfeeding status, 
weaning age,  maternal education and mother work status were collected  using 
questionaires. Nutritional status categorized by z-score with weight -for- age 
index according WHO 2005. The data was analized by OR and CI(95%) value to 
find out underweight risk factors.  
Result :The analysis showed that the risk factor of underweight in children aged 
24-36 month at Tegalmade Mojolaban District in Sukoharjo city were weaning 
age  (OR=4,64 and Cl 95%=1,056-20,38) and maternal education (OR=5,25 and 
CI 95%=1,093-25,211). Meanwhile exclusive breastfeeding status (OR=3,26 dan 
Cl 95%=0,675-15,81) and worker mother (OR=0,622 dan CI 95%= 0,16-2,416) 
were not proven as the risk factors of underweight in children. 
Conclusion: Weaning age and maternal education were proven as  the risk 
factor of underweight, meanwhile exclusive breastfeeding status and worker 
mother were not as the risk factor of underweight in children aged 24-36 month at 
Tegalmade Mojolaban District in Sukoharjo city. 
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